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?? 2?????????????????????????????????
D-?????????AND?EXOR???????????????CMOS?
??????????????????????????
CMOS???????????????? 3???????????????
?????????????? 32?? nMOS???????????????
????????????????????????????????????
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? 4.6: CMOS???????????
????????????????3?????? In2???????????
????????????????????????????????????
???????????????? 24???????????????????
????
4.3.2 ????
CMOS????????? 90nm CMOS???????????HSPICE?
????????????????????????????????????
??????????? 4.1????????????????????????
??????????? 4.7???CMOS??????? 4.8????????
?????????????????????????? 20¹m???????
????????CMOS?????????????????????????
????????????????????????????????????
4.3. ????????? 41
? 4.1: ????? CMOS???????
CMOS ?? ????
???? 1.0 V 1.0 V
???? 1.1 nS 1.3 nS
????? 462 ¹m2 363 ¹m2
??????????????? 33 ? 30 ?
???? (@380MHz) 65 ¹W
105 ¹W*
125 ¹W**
*:2? 2???? **:????
????????????????????????2? 2??????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
? [13][14]?
????????????MT-CMOS??????????????????
???????????????????????65nm?????45nm???
????????????????????????????????????
????????
? 4? ????????????VLSI????? 42
? 4.7: CMOS????????
? 4.8: ??????????
4.4. ??? 43
4.4 ???
????????????????VLSI??????????90nm????
????????????????????????????????????
??????????????????????? CMOS?????????
?????????????????
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?5? ??
???2??? 4????????????????????????????
?????????VLSI???????????
2????????????????? VLSI??????????????
? 4??????????????????????2???????????
?????????????? 4??????????????????????
????????????????????????????????????
??????????
3????????????????VLSI????????????????
?????? 2? 2?????????? Sum??????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????? 2????????????????????????
????
4???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? \4"
?????????????????? 1V? 5???????????????
?????????????? 0.1V???????????????????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
3???????????????????????????????? \0"?
\1"?????????????????????????? 0.2V??????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????VLSI?????????????
????????????????????????????????????
????????VLSI??????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????VLSI????????
??? [15]?????????????? VLSI??????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????
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